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ABSTRAK
RSUD Ungaran Semarang merupakan  rumah sakit Pemerintah tipe C. Pada bagian rekam medis sering
dijumpai isi DRM yang tidak lengkap pada kasus demam typhoid. Ketidaklengkapan paling banyak
ditemukan pada review kuantitatif dan review kualitatif. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul
Analisa Kualitatif Dan Kuantitatif Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Pada Penyakit Demam Typhoid Di
RSUD Ungaran Semarang Pada Tri Wulan I Tahun 2015. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan pengambilan data secara observasi, menggunakan pendekatan
secara cross sectional.  populasinya adalah 99 DRM pasien rawat inap pada kasus demam typhoid dan
sampel berupa DRM rawat inap kasus demam typhoid periode tri wulan l tahun 2015 berjumlah 50 DRM.
Berdasarkan perhitungan DMR (Delinquent Medical Record) diatas diketahui terdapat 34 DRM yang tidak
lengkap dan hanya 16 DRM yang lengkap. Berdasarkan analiasis kuantitatif Sehingga dihasilkan tingkat
kebandelannya adalah 68,00%.
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa ketidaklengkapan DRM Di RSUD Ungaran Semarang
kurang baik, sehingga saran yang bisa dilakukan adalah Petugas rekam medis dan perawat selalu
mengingatkan dokter untuk melengkapi data rekam medis pasien. Direksi harus memberi sanksi tegas
kepada pencatat data yang tidak melengkapi DRM.Mengingatkan dokter atau perawat yang berwenang
melengkapi dokumen rekam medis pada saat rapat/pertemuan rutin. Setiap unit pencatatan harus lebih
mengerti pentingnya kelengkapan isi DRM.
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ABSTRACT
Ungaran Region Public Hospital is a government hospital type C. In medical records occurred
incompleteness of medical records of typhoid fever cases. Based on the initial survey found 70% of
incompleteness on the review of quantitative and 60% on a qualitative review. So researcher were interested
to know the level of completeness of form inpatient medical record documents on typhoid fever disease in
terms of quantitative and qualitative review in the first quarter 2015.
This type of research was descriptive, with data collection by observation, and cross sectional approach. The
population were 99 inpatient medical records document of typhoid fever and a sample of 50 medical records
document. Sample was taken by simple random sampling method.
Based on observation of 50 medical records document, there were 41.42% of incompleteness on review of
identification, 57.71% on review authentication, 52.57% on review of reporting, and 49.71% on review of
records. Value Delinquent Medical Record (DMR) 68%.
From this research can be concluded that the rate of incomplete medical records documents in Ungaran
Region Public Hospital is still quite high, so the researcher suggest the need to give strict punishment against
officers of medical services who did not complete medical records document, and provide rewards to officers
who disciplined in filling out medical records, to build the morale of health care workers in terms of charging
medical records document.
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